
















൒ౡͷ౦ଆͰ࿩͞ΕΔϒΪεޠ (Buginese) Ͱ͸ɺಉݯޠͰ͋Δ Paja ͸ɺ
ʮ੢ʯͷҙຯʹ༻͍Δɻεϥ΢ΣγౡΛೆ๺ʹྲྀΕΔ઒ͷೆଆͰ࿩͞ΕΔτ
ϥδϟޠ (Toraja)Ͱ͸ɺಉݯޠͰ͋Δ daPa Λɺʮ๺ʯͷҙຯʹ༻͍Δ (ਤ
1)ɻ͜ͷʮ಺཮ํ޲ʯʹ ରཱ͢Δͷ ʮ͕ւͷํ޲ʯͰ͋ΔɻόϦޠ (Balinese)
Ͱ͸ɺ͜ΕΒͷରཱΛ kájaˇʮ಺཮ํ޲ (< ke-Paja)ʯͱɺkělodʮւͷํ޲




⚄ᡞᕷእᅜㄒ኱Ꮫ እᅜᏛ◊✲ ࢔ࢪ࢔ゝㄒㄽྀ 
ਤ 1 εϥ΢Σγౡͱ֤छ଒ͷҐஔ
(< ke-lod)ʯͰද͢ɻલऀ͸઀಄ࣙ ke- ͱɺPajaʮ಺཮ํ޲ʯ͔ΒͳΓɺޙ
ऀ͸઀಄ࣙ ke- ͱɺlodʮւʯʮ઒Լʯ͔ Β੒Δ (Swellingrebel 1960) ɻಉݯ
ޠ͸ɺ૔ా (1972) ʹه࿥͞ΕͨϒΪεޠ laoeʮւͷํ޲ʯɺϚΧοαϧޠ
lâoeʮւଆʯͷ΄͔ʹɺΠϯυωγΞޠ (Bahasa Indonesia) lautʮւʯ͕
͋Δͱ߹ా (1977:271) ͸ड़΂͍ͯΔɻೋͭͷํ޲͸ͦΕͧΕɺDempwolﬀ
(1938:42) ʹΑͬͯɺΦʔετϩωγΞ૆ޠ (Proto-Austronesian, Pan)
ͷ *d. ayaʮ಺཮ํ޲ʯɺ*laudʮւͷํ޲ʯͱ࠶ߏ͞Ε͍ͯΔɻຊߘͰ͸ɺ







Ͱ͋ΔɻҠ઒͸ 15ݴޠ (ΞλϠϧޠ AtayalɺησοΫޠ SeediqɺαΠγ
Ϡοτޠ Saisiyatɺϒψϯޠ BununɺπΥ΢ޠ TsouɺϧΧΠޠ Rukaiɺύ
Πϫϯޠ PaiwanɺϓϢϚޠ PuyumaɺΞϛޠ Amisɺύθοϔޠ Pazehɺ
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͋Δ΋ͷͷɺຊߘͰ͸ Blust (1999) ʹै͍ɺΦʔετϩωγΞ૆ޠ͔Β࠷


















ͳΒͳ͍ (ྫ: guciluŋ timuʮԘͷ஑ʯ3ɺ guciluŋ paruʮେ͖͍஑ʯ)ɻ͜













΁ͷมԽΛܦ͍ͯΔ (Ochiai 2016:317) 6ɻҎԼͰԻӆมԽͷաఔΛઆ໌
͢Δɻ
ݱ୅ύϥϯํݴͰ͸ɺtugu-hunac ͱ tugu-rahucʮ௿͍΄͏΁ʯͷೋͭ
͕ɺࣗ༝มҟͷؔ܎ʹ͋Δ (tugu- ͸ํ޲Λද͢઀಄ࣙͰ͋Δ) ɻ·ͨɺ
tu-rahucʮ΋ͬͱ௿͍΄͏ɺผͷํ޲ͷ௿͍΄͏ʯͱ͍͏දݱ΋͋Γ (tu-
͸͜͜Ͱ͸ɺʮΑΓԕ͍΄͏ʯͱ͍͏ҙຯΛද͢઀಄ࣙͰ͋Δ) ɺ͜ͷ৔߹
͸ tu-hunac ͱݴ͏͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍ɻલऀͷ rahuc Ͱ͋Δ͕ɺޠ຤ͷ ţ͸
t ʹ༝དྷ͢ΔͨΊɺ7ૣ͍ஈ֊Ͱ͸ rahut ͱ࠶ݐ͞ΕΔɻͦ͏ͳΔͱɺΦʔ
ετϩωγΞ૆ޠ *lahud ͱͷؔ࿈͸نଇతԻมԽ (Pan *l > Seediq r,




ϥϯํݴͷԻૉ͸฼Ի͕ 5 ͭɺa, e, i, o, u, ൒฼Ի͕ 2 ͭ j, w ࢠԻ 17 ݸ
(p, b, t, d, ţ, k, g, q, s, x, h, l, r, m, n, ŋ, P) ͋Δɻ͜ΕΒΛදهʹ༻͍




6 ޠதͰ r ͔Β n ΁ͱ͍͏ԻมԽΛܦͨύϥϯํݴͷܗࣜ͸ɺݱࡏͷͱ͜Ζ
͜ͷޠ͔͠ྫ͕ͳ͍ɻ͔͠͠ɺ1920೥୅Ҏ߱ʹɺޠ຤ͷ r ͕ n ʹͳΔͱ͍
͏ྨࣅͷมԽ͕ى͖͍ͯΔɻ
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6 ޠதͰ r ͔Β n ΁ͱ͍͏ԻมԽΛܦͨύϥϯํݴͷܗࣜ͸ɺݱࡏͷͱ͜Ζ
͜ͷޠ͔͠ྫ͕ͳ͍ɻ͔͠͠ɺ1920೥୅Ҏ߱ʹɺޠ຤ͷ r ͕ n ʹͳΔͱ͍
͏ྨࣅͷมԽ͕ى͖͍ͯΔɻ
7 ༶ (1976) ͸ɺt ͕ޠ຤Ͱ ţ ʹมΘΔ͜ͱΛڞ࣌తʹઆ໌͍ͯ͠Δɻ
傾斜を軸とするセデック語パラン方言の民俗方位
Pan ޠ຤ *d > Seediq t) Ͱઆ໌͞ΕΔɻڪΒ͘ɺησοΫ૆ޠ *rahut
͔ΒɺୈҰԻઅͷ ra ͱୈೋԻઅ hu ͷԻసҠ (rahut > hurat) ɺr ͷ n
΁ͷมԽ (hurat > hunat) ͕ى͜Γɺhunat ʹมΘͬͨ͜ͱʹͳΔ8ɻ
4 ησοΫޠύϥϯํݴͷຽଏํҐ
4.1 Bullock (1874) ʹ͓͚Δໄ൭ޠ
ຊจݙ͸୆࿷ΦʔετϩωγΞॾޠͷ͏ͪɺਫ൭ޠ (αΦޠ) ɺख़൭
ޠ (ύθοϔޠ) ɺໄ൭ޠ (ησοΫޠ) ɺฏᆏ൭ޠ (γϥϠޠ) ɺ൰ೆ൭
ޠ (ϓϢϚޠ) ͷ 5ݴޠΛ࣮஍ௐࠪ͠ɺ179ޠΛϦετͱͯ͠ڍ͍͛ͯΔɻ
Bullock (1874)ʹΑΔໄ൭ޠΛησοΫޠύϥϯํݴͱಉఆͨ͠ͷ͸Asai
(1953:1-2) Ͱ͋Δ9ɻ͜ͷϦετͷ 157 ൪͔Β 160 ൪·Ͱ͕ॱʹ๺ɺೆɺ
౦ɺ੢Ͱ͋Δɻද 1 Ͱ͸ɺBullock (1874:48) ͷໄ൭ޠͱݱ୅ύϥϯํݴ
ͰͷରԠܗɺησοΫ૆ޠͷܗࣜΛࣔ͢ɻҎԼɺݱ୅ύϥϯํݴͷܗࣜ͸
චऀͷௐࠪʹΑΔɻ












͕ύϥϯํݴͰ͋Δͱಉఆͨ͠ݚڀʹ Ochiai (2016) ͕͋Δɻ
10 ઍాढ़ଠ࿠ࢯ͔Βɺn ͱ g Λٯʹॻ͖ࣸͨ͠ͷͰ͸ͳ͍͔ͱɺ͝ࢦఠ͍ͨͩ
͍ͨɻg ͕ n ͷલʹདྷΔ͜ͱͰɺݱ୅ύϥϯํݴͱҰக͢Δɻ
ʮӈʯͱ͍͏ޠ͔Β੒Δɻ઀಄ࣙ *taga- ͸ɺݱ୅ύϥϯํݴͰ͸ڧ੎Իઅ
લͷ฼Իத࿨ (u ΁ͷத࿨) ͕ى͜ΔͨΊɺtugu- ʹͳΔɻ͜ͷ઀಄ࣙ͸ɺ
ํ޲ʮʙͷํ΁޲͔ͬͯʯ (tugu-dayaʮࢁͷ্΁޲͔ͬͯߦ͘ʯ) ΍ͦͷ
ํ֯ͷਓʑ (tugu-dayaʮࢁͷ্ͷํͷਓʑ (ησοΫ଒ύϥϯࢧ଒ͷผ
໊)ʯ) Λද͢11ɻησοΫ૆ޠ *narat ʮӈʯ͸ݱ୅ύϥϯํݴͰ͸ɺޠ຤
ͷ t ͷ ţ ΁ͷมԽΛܦͯɺnarac [naraţ] ͱͳΔ12ɻʮ๺ʯͱ͍͏ҙຯΛ
ද͢ޠͱͯ͠ɺBullock ͕ಘͨͷ͸ʮӈͷํʯͱ͍͏ҙຯͰ͋ͬͨ͜ͱ͕














11 ΄͔ʹɺtugu- ͱ͍͏઀಄ࣙ͸਎ମ෦Ґͷ࿐ग़ʮʙΛग़͢ʯ (tugu-puyaqʮᢈ
෦Λ࿐ग़͢Δʯɺpuyaqʮᢈ෦ʯ) Λද͢༻๏΋͋Δ (མ߹ 2016:172-173)ɻ
12 ΦʔετϩωγΞ૆ޠͷʮӈʯ͸ *wanaN ͱ࠶ݐ͞Ε͍ͯΔ (Blust and
Trussel 2013) ɻησοΫ૆ޠͱؔ࿈͢ΔͩΖ͏͕ɺ൓өܗʹࢸΔ·ͰͷԻ
มԽʹ͍ͭͯ͸ࠓޙͷ՝୊ͱ͢Δɻ
13 ΦʔετϩωγΞ૆ޠͷʮࠨʯ͸ɺ*wiRi ͱ࠶ݐ͞Ε͍ͯΔ (Blust and
Trussel 2013) ɻησοΫ૆ޠ͸ɺ͜ͷܗࣜͷ൓өܗͱ͍͑ΔͩΖ͏͕ɺw
ͷ୤མ΍ޠ຤ͷ l ͷ෇ՃͳͲઆ໌͞ΕΔ΂͖఺͸࢒Δɻ
14 ҼΈʹ Bullock (1874) ʹӈɾࠨͷ߲໨͸ه࿥͞Ε͍ͯͳ͍ɻ
15 ๺൭ʹରಕ͢Δͷ͕ɺೆ൭Ͱ͋Δɻೆ൭͸ϒψϯ଒Λࢦ͢ɻ
 落合いずみ
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Γɺʮ౦੢ೆ๺ʯ΋هࡌ͕͋Δ (ҏೳ 1996:212) ɻද 2 Ͱ͸ɺਪఆԻՁΛ
[ɹ] ͰิͬͨɻͦΕΒʹରԠ͢Δݱ୅ύϥϯํݴ΋Ճ͑ͨɻ
ද 2: ҏೳ (1897) ʹ͓͚Δ౦੢ೆ๺
ޙࢁ൭ޠ ݱ୅ύϥϯํݴ
ı¯ aiya16 [daya?]ʮ౦ʯ dayaʮ্खʯ








͸ haŋali ͱਪఆ͞ΕΔ) ɺʮ੢ʯ͸ɺ͜ͷ haŋali ʹɺ઀಄ࣙͷ ta- ͕෇͍
͍ͯΔɻ͜ͷ઀಄ࣙ ta- ͸ɺখ઒ɾઙҪ (1935) ͕ड਎ɺམ߹ (2016) ͕ແ
ҙࢤੑΛද͢ͱ͢Δ΋ͷͰ͋Δ (ݱ୅ύϥϯํݴͰ͸ɺڧ੎લͷऑԽΛඃ






16 Bullock (1874) ʹ΋ಉݯޠ͕ه࿥͞Ε͍ͯΔΑ͏ʹɺdaya Ͱ͋Δ͜ͱ͸֬
࣮ͳͷ͕ͩɺ෼અԻͷ d͕͜ͷදهʹ͸ݱΕ͍ͯͳ͍ɻ΋͔͢͠Δͱɺޠ಄
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ද 3: ࠤࢁ (1917) ʹ͓͚Δ౦੢ͱݱ୅දه൛
ʮ౦ʯ ʮ੢ʯ
ໄࣾ൭ޠ ϘϘΞϯώʔμ΢ ϥΧϠϯώʔμ΢
[bawbaw-an hidaw] [r@qiy-an hidaw]
ݱ୅ϩʔϚࣈදه (ཱུ 2011) bbuwan hido gqiyan hido
[bubuwan hido] [guqiyan hido]





ࠤࢁͷه࿥ͨ͠ʮώʔμ΢ʯ͸ଠཅͷҙຯͰ͋ΔɻAsai (1953) ͸ 1927
೥ʹߦͬͨησοΫޠύϥϯํݴͷจ๏ॻͰ͋Δ͕ɺ͜͜Ͱ΋ hidau˘ ͳͲ
ͱޠ຤ೋॏ฼ԻͰه͞Ε͍ͯΔɻݱ୅ύϥϯํݴͰ͸ޠ຤ೋॏ฼Իͷ୯฼
ԻԽ (aw > o) ʹΑΓɺཱུ ฤ (2011) ʹݟΒΕΔΑ͏ʹ hido ͱͳΔɻ࣍ʹɺ
ʮ౦ʯͱ͍͏ޠʹؚ·ΕΔϘϘΞϯͰ͋Δ͕ɺ͜Ε͸ʮ্ʯͱ͍͏ޠʹ༝དྷ
͢ΔɻAsai (1953) ʹ͓͍ͯɺʮ্ʯ͸ bou˘bou˘ ͳͲͱه͞Ε͍ͯΔɻೋॏ
฼Իͷ୯฼ԻԽΛඃ͍ͬͯͳ͍λϩίํݴͰ͸ɺbabaw Ͱ͋Δɻ͜ͷ͜ͱ
͔ΒησοΫ૆ޠͱͯ͠ *bawbaw ͕࠶ݐ͞ΕΔɻʮϘϘΞϯʯ͸ɺbawbaw
(͋Δ͍͸ɺAsai (1953) ͷΑ͏ʹ bowbow ͱ੒͍͔ͬͯͨ΋͠Εͳ͍) ʹɺ
৔ॴଶݱࡏܗ઀ඌࣙ -an ͕෇͞Εͨ΋ͷͰ͋Δɻbawbaw-an hidaw Ͱɺ
ଠཅ্͕Δͱ͜Ζɺͱ͍͏ҙຯͰ͋Ζ͏ɻ
ʮ੢ʯʹΈΒΕΔʮϥΧϠϯʯʹ͍ͭͯͰ͋Δ͕ɺησοΫޠύϥϯํݴ
ʹ͸ɺ·Εʹ r ͱ g ͕ަସ͠͏Δޠ͕͋Δ (ྫ: gupunʙrupunʮࣃʯ)ɻ͜
ͷΏΕ͕ɺϥϠϠϯ (r@qiy-an) ͱݱ୅ύϥϯํݴͷ guqiyan ͷؒʹ΋ݟ
ΒΕΔ17ɻ
17 ησοΫޠʹ͓͍ͯ r ͔ g Ͱ൓ө͞ΕΔԻૉ͸ɺΦʔετϩωγΞ૆ޠͷ
R (༗ੑೈޱ֖ຎࡲԻ) ʹ૬౰͢Δ (Li 1981)ɻ
·ͣɺݱ୅ύϥϯํݴͷ guqiyan ͸ɺgeqiʮࠩ͠ࠐΉɺૠೖ͢Δʯͷ৔ॴ
ଶɾݱࡏ੍࣌ܗͰ͋Δɻޠװ geqi ʹ৔ॴଶݱࡏܗ઀ඌࣙ -an ͕෇͕͘ɺͦ
ΕΒͷڥքʹى͜Δ฼Ի࿈ଓΛճආ͢ΔͨΊɺ౉ΓԻ͕ૠೖ͞ΕΔɻલ෦
͕લઉߴ฼Իͷ৔߹͸ y/j/͕ૠೖ͞ΕΔ (ޙઉͷ৔߹͸ w ͕ૠೖ͞ΕΔ)
ͨΊɺ͜͜Ͱ͸ geqi-an > qeqiy-an ͱͳΓɺڧ੎લͷத࿨ʹΑΓ guqiyan
ΛಘΔɻݱ୅ύϥϯํݴʹ͓͍ͯɺ͜ͷܗࣜ͸ɺg ͱ r ͰΏΕΔ͜ͱ͸ͳ
͘ɺruqiyan ͱ͸ݴΘͳ͍ɻͨͩɺࠤࢁ (1917) ͷܗࣜΛݟΔݶΓɺ౰࣌
͸ɺr@qiy-an ͱ g@qiy-an ͰΏΕ͍ͯͨͱ༧૝͞ΕΔɻr@qiy-an hidaw ͸ɺ
ଠཅ͕ࢁ຺ͷྏઢʹೖΓࠐΉͱ͜Ζɺͱ͍͏ҙຯͰ͋Δɻ
ʮ౦ʯ͸ɺBullock (1874) ʹ͓͍ͯ΋ɺ1897೥ͷҏೳͷௐࠪ (ҏೳ 1996)
ʹ͓͍ͯ΋ daya ʮ্खʯͰ͕͋ͬͨɺຊจݙ͸ɺdaya Λ༻͍ͣʹଠཅͷ
ಈ͖ΛํҐදݱʹ࣋ͪࠐΜͰ͍Δɻʮ౦ʯͱ͍͏֓೦Λදͨ͢Ίʹɺ৽ͨʹ
࡞ΒΕͨදݱͩΖ͏ɻʮ੢ʯ΋ಉ༷ɺBullock (1874) ʹ͓͚ΔɺhunatʮԼ
खʯ΍ɺ1897೥ͷҏೳͷௐࠪ (ҏೳ 1996) ʹ͓͚Δɺta-haŋaliʮ͋ͦ͜ʯ
ͱ͸ҟͳΓɺଠཅΛ༻͍ͯදݱ͍ͯ͠Δɻ











ʮ౦ʯͱʮ੢ʯʹ ͍ͭͯ͸ɺBullock (1874)ͱಉ༷ʹɺησοΫ૆ޠ *daya
ʮ্खʯͱ *hunatʮԼखʯʹ༝དྷ͢ΔܗࣜΛ༻͍͍ͯΔɻʮ౦ʯ͕ daya Ͱ
͋Δ఺͸ɺҏೳ (1996) ΋ಉ༷Ͱ͋Δɻʮ๺ʯͱʮೆʯ͸ɺҏೳ (1996) ʹ
͓͚Δʮ੢ʯʮೆʯͱಉ༷ɺԕশͷࢦࣔࢺ huŋaliʮ͋ͦ͜ʯΛ༻͍Δɻʮೆʯ
 落合いずみ
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傾斜を軸とするセデック語パラン方言の民俗方位


















ʮೆʯʹؔͯ͠ݴ͑͹ɺԕশͷࢦࣔࢺ haŋaliʮ͋ͦ͜ʯʹ઀಄ࣙͷ ta- ͕
෇͍͍ͯΔɻ੺ؒ͸ʮλΨϦʯͱදه͍ͯ͠ΔͨΊɺ͜ͷ࣌୅ͷύϥϯํ
ݴͰ͸ɺ·ͩ ta- ͱൃԻ͞Ε͍ͯͨΒ͍͠ɻ͜ͷ ta- ͕઀಄ͨ͠ܗࣜ͸ɺҏ
ೳ (1996) Ͱ͸ʮ੢ʯɺ੺ؒ (1932) Ͱ͸ʮೆʯΛද͍ͯ͠Δɻ੢ɾೆɾ๺ͱ
͍ͬͨํҐΛࢦ͢දݱ͕ɺͦͷ৔ͷঢ়گʹԠͯ͡ਵҙతʹ࡞ΒΕ͍ͯΔ͜
ͱ͕Θ͔Δɻ
4.5 Ҡ઒ (1940) ʹ͓͚Δύʔϥϯࣾํݴ















4.6 ᫢ฤ (2009) ʹ͓͚Δ Tgdayaํݴ
ຊॻ͸ɺησοΫޠͷࡾํݴ (ύϥϯํݴɾτμํݴɾλϩίํݴ) ʹͭ
͍ͯɺ਎ମɺ਌଒ɺ৯෺ͳͲҙຯछผ͝ͱʹɺ਺ඦͷ୯ޠΛϦετͨ͠ޠኮ
ूͰ͋Δɻ͜͜Ͱ͸ Tgdaya ͱݺ͹ΕΔํݴ͕ύϥϯํݴʹ૬౰͢Δ (٭
஫ 8ࢀর)ɻͦͷதʹɺʮ౦ʯʮ੢ʯʮ๺ʯͷ߲໨͕͋Δ͕ɺʮೆʯ͸ࡌ͍ͬͯ
ͳ͍ (ද 6)ɻຊॻͰ͸ɺ࣍຤ԻઅΑΓલͷ฼Ի (த࿨฼Ի) Λه͞ͳ͍ํ਑
Ͱ͋Δ͕ɺຊߘͰ͸͍ࣔͯ͠ΔɻචऀʹΑΔ௚༁Λʪɹʫ಺ʹࣔ͢ɻ
 落合いずみ
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傾斜を軸とするセデック語パラン方言の民俗方位









hureyan ΛಘΔ (hiru-an > huru-an > hure-an > hure-yan)ɻhureyan
hido ͸ɺʮଠཅ͕রΔํʯͱ͍͏ҙຯͰ͋Δɻ͜ͷΑ͏ʹʮଠཅʯΛํҐ
දݱʹಋೖ͍ͯ͠Δͱ͜Ζ͸ɺʰ ࣿ੷଒ௐࠪใࠂॻ (1917) ʱ (ࠤࢁ 1917)
ͱಉ༷Ͱ͋Δɻ
ʮ๺ʯʹؔͯ͠͸ɺ͜Ε·Ͱͷʮӈͷํʯ (Bullock 1874) ɺʮཪࢁʯ (ҏ
ೳ 1996) ɺʮ͋ͪΒଆʯ (੺ؒ 1932) ͷͲΕͱ΋ҟͳΓɺ͜ͷࡾͭͷจݙʹ
͓͍ͯɺʮ౦ʯΛݱ͍ͯͨ͠ daya ͕༻͍ΒΕ͍ͯΔɻҎલͷจݙͰ͸ʮ౦ʯ
Ͱ͋ͬͨ tugu-dayaʮߴ͍΄͏ʯ͕ɺʮ๺ʯʹํ֯Λม͍͑ͯΔɻಉ༷ͷද









18 ஶऀ͕ௐࠪͰಘͨܗࣜ͸ huriyan Ͱ͋Δɻ
ໄࣾҰଳͷچूམ (ւൈઍϝʔτϧҎ্) ͔Βɺ୆࿷தԝʹҐஔ͢Δᆏཬ
ͱ͍͏֗ͷ๺੢ʹҐஔ͢Δ௿ւൈ஍ (ւൈ࢛ඦϝʔτϧڧ) ʹҠॅͨ͠ɻ














݁Ռ͸ɺʰ ࣿ੷଒ௐࠪใࠂॻ ʱ (ࠤࢁ 1917) ͱશ͘ಉ͡Ͱ͋ͬ ʢͨද 7ʣɻڠ
ྗऀͷ྆ਓ͔Β౦͸ bubuw-an hidoʮଠཅͷঢΔ΄͏ʯɺ੢͸ guqiyan hido
ʮଠཅͷೖΓࠐΉ΄͏ʯɺͱ͍͏දݱΛಘͨɻͨͩ͠ɺʮ๺ʯͱʮೆʯʹ͍ͭ
ͯ͸ɺ͠͹Β͘ߟ͑ࠐΈɺʮicin (ผͷ΄͏) ͸ɺͲ͏͍͏͔ʁʯɺʮnarac
(ӈ) ɺirin (ࠨ) ͱੲɺݴ͍ͬͯͨΑ͏ͳؾ͕͢Δ͚ͲɺͲͬͪΛࢦ͔͢Θ
͔Βͳ͍ʯͳͲݴ༿ΛަΘ͠ɺ࠷ऴతʹ͸ɺʮΘ͔Βͳ͍ʯ͕݁࿦Ͱ͋ͬͨɻ
19 ·ͨɺࢁͷࣼ໘ͳͲɺ܏ࣼͷ͋Δͱ͜Ζʹ෇͚ΒΕͨಓ͕͋Δ৔߹ɺಓͷ྆
ଆͷ͏ͪɺߴ௿ࠩͷߴ͍΄͏Λ daya elu ͱݺͼɺ௿͍΄͏Λ toma elu ͱ
ݺͿ (tomaʮԼʯɺeluʮಓʯ)ɻ
 落合いずみ
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Ζͷɺdayaʮ੢ʯͱ hunatʮ౦ʯ͸ɺύϥϯํݴͷ dayaʮ౦ʯͱ hunat
ʮ੢ʯͱͳ͍ͬͯΔɻ࿩ऀͷҐஔʹΑͬͯ daya ͕ɺ౦ʹ΋੢ʹ΋༻͍Β










܏ࣼͰ͋Γɺ্ख͕ dayaɺԼख͕ hunac Ͱදݱ͞ΕΔͱݴ͑Δɻ͜ΕΒ
͸ΦʔετϩωγΞ૆ޠͷ *dayaʮ಺཮ํ޲ʯͱ *lahudʮւͷํ޲ʯʹ૬
౰͢ΔޠͰ͋ΔɻKern (1889) ͸ϚϥϤʹϙϦωγΞ଒ͷ *dayaʮ಺཮ํ
20 Ҡ઒ (1940:136, 130) ͸ησοΫޠλϩίํݴͷ౦੢΋ه࿥͍ͯ͠Δɻλϩ
ίूམ͸ϜοΫΠूམͱಉ༷ʹதԝࢁ຺ͷ౦ʹҐஔ͢Δɻλϩίํݴʹ͓͍
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Folkloric System of Direcction in Paran Seediq




It is said that many Formosan languages use ‘uphill’ and ‘downhill’ as
directional expressions. It is also suggested that the mountain range
that runs from north to south causes the diﬀerence of directional ex-
pressions in the east side and west side of the mountain. This paper
examines directional terms in the Paran dialect of Seediq (Atayalic,
Austronesian), from six previous studies with publication dates rang-
ing from 1874 to 2009, as well as providing the data from the author’s
ﬁeldnotes. The cardinal directions are either expressed by daya ‘up-
hill’, hunat ‘downhill’, taŋali ‘there’, narat ‘right’, irin ‘left’, or the
compounds with the word for ‘sun’. These words do not show clear
correspondence among these studies. For example, ‘there’ can refer to
the north, west, and south. However, daya ‘uphill’ and hunat ‘down-
hill’ seem to be rather stable expressions referring to the east and west.
It can be said that a slope plays a role of the axis of the directional
expressions. One group of Paran tribe who migrated to the east side
of the mountain reversed the use of these words, so that daya refers to
the west and hunat refers to the east.
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傾斜を軸とするセデック語パラン方言の民俗方位
